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SUMA.IEZIO
Personal.
Relación de Jefes y Oficiales incluídos en el escalafón de aspi
rantes á pensión de Placa y Cruz de la Orden de San Her
menegildo.—Autoriza para pasar la revista de Noviembre
enCádiz al Cap. de N. D. L García de Arboleya.—Con
cede ampliación de licencia por enfermo al T. de N. de La
D. V. Cuervo —Nombra Ayud. personal del Cap. Gral. de
Cádiz al T. de N . J. A. Ristori.—Destina en concepto
de agregado á la Jurisdicción de Marina en esta Corte al
T. de N. D. A. Armada.—Id. á la Ese. de Inst al A.
de N. D. J. Cantillo. —Concede dos meses de licencia por
enfermo al Ing. Jefe de I." clase de la Armada D. J Cas- -
tellote.—Id. id. íd. de ampliación á licencia que por enfer
mo disfruta el Iug. Jefe de 2.* D L Bastida. —Dispone
quede excedente forzoso el 2.° Capellán D. A. Sánchez
Perdido.—Concede la excedencia voluntaria al 2.° Capellán
D: J Lecea.—Deja sin efecto cambio de destinos de los
Oficiales de Secciones de Archivos D. A. de Castro y D. F.
Fernández
, —Concede dos meses de licencia por enfermo al
Ofi . 2.° de Secciones de Archivos D. F. Fernández.—Des
estima instancia del 2.° Ctre. D. F. Merino solicitando dis
pensa de edad para que su hijo José pueda presentarse á
convocatoria de ingreso en la Escuela de artilleros de mar.
—Niega al Cap. de I. de M. D. A.. Villalobos recompensa
por servicios en Rio de Oro. —Concede cruz de 1." clase del
M . N. al Cap. de la Marina Mercante D. F. Cardona. —
Id. íd. del M. N. pensionada con 2'50 pesetas al marinero
F . Moreno.
Material.
Manifiesta que desde I.' de Agosto próximo pasado correspon
de á las brigadas torpedistas y Sección de Mahón el percibo
de fondo económico que determina la R. O de 1.° de Julio
último —Aprueba aumento á cargo del Pelayo de 60 male
tas para los músicos y marinería del E. M. de la Ese de
Inst.—Resuelve acerca de tres pedid .),3 de municiones y
otros efectos para el Pelayo y Rio de la Plata. — Aprueba
el derribo de los edificios y pabellones q le constituyen el an
tiguo hospital de Ferrol.—Dispone que la farmacia sucursal
de la del hospital del Departamento de Ferrol quede esta
blecida con carácter permanente.
Intendencia.
Dieta reglas relativas á la forma en que han de redactarse las
relaciones de créditos procedentes de Ultramar .—Dispone
la suspensión de pagos por atenciones de Ultramar y devo
lución de créditos no satisfechos hasta el 17 de Septiembre
último —Id. que el Intendente General de Marina autorice
los resguardos nominativos de los acreedores. —Pensión á
D. Maria Taboada.—Niegd pensión á D.a Grandal.—
Id . íd. á M. Meizoso. -- Pagas de tocas á D. M. , D. J. y
D. E Domínguez.
Circulares y disposiciones
Aprueba la baja en el Levanto de varios obreros torpedistas.
Rectificación.
'r
•
SECCION OFICIA_L los Jefes y Oficiales de la Armada que á continuación se expresan, con la antigüedad que
á cada uno se les señala.
Lo que de Real orden digo á V. E para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 17 de Octubre
de 1904.
REA.I.JES 01R,IDE1TES
PERSONAL
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 13 del
actual, expedida por el Ministerio de la Gue
rra, á consulta de la Asamblea de la Orden,
han sido incluidos en las escalas de aspiran
tes á pensión de Placa y Cruz sencilla de la
Real y Militar Orden de San lIermenegílilo,
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
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Relación que ge cita
Categoría
Placa
Id.
Id
Id.
, Cruz
Id.
Armas
Armada
Id.
Id.
Id
Itif.a de M.
Id.
Situación
Retirado
Activa
Id.
Reserva
Activa
Id.
Empleos
Cptán. de N.°
Cpttitt. de Ft.'
Id
T. Nav." 1.a
Capitán
Id
NOMBRES
Don Fernando Lozano Galindo
• Gabriel Rodríguez Marbán .•••••• •
Rafael Rodríguez de Vera y Rodriguez...
Carlos Villalonga y Vega Verdugo ...
Luís Albalá Montero
• Ceferino Montes Pérez • • • • ..
• • •
•
• • • •
(<
CITEIIPO GENERAL DE LA JUMADA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al Capitán de Navío D. Leopoldo Gar
cía de Arboleya y Caccio, para pasar la revista admi
nistrativa del próximo mes de Noviembre en el De
partamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E, muchos años.
—Madrid 17 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr . Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder cuarenta dias de ampliación á la licencia
que por enfermo disfruta,e1 Teniente de Navío de 1.°
clase de la Escala de Reserva, D. Vicente Cuervo y
Lotireiro, por Real orden de 28 de Mayo úlimo, (BOLE
TIN OFICIAL núm. 63), para la Península y el extran
jero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 17 de Octubre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
e Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
11
—
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo
con lo informada por esa Dirección—ha tenido á bien
nombrar Ayudante personal del Capitán General del
Departamento de Cádiz, al Teniente de Navío, don
José A. Ristorí Renjifo, propuesto por dicha autori
dad para ejercer el mencionado cargo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
•
I • •
•
•
S
Dia
16
10
14
8
30
19
Mes Año
Enero
Febrero
, Junio
Diciembre
Marzo
,Noviembre
1898
1904
1904
1903
1900
1899
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁ NDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centró Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
-~11~0»-
Excmo. Sr.: S. M; el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Teniente de Navío D. Arturo Arma
da y López, pase en calidad de agregado á la Juris
dicción de Marina en esta Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Jefe de la Jurisdicción deMarina en la Corte.
Sr. Capit`án General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Navío D. José Cantillo
y Barreda, pase á disposición del Comandante Gene
ral de la Escuadra de Instrucción, en relevo del Ofi
cial del mismo empleo D. José María Dorda, á quien
se conceden dos meses de licencia.
De Real orden lo digo áV. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr Director dél Personal.
Sr. Presidente del ¿'entro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins,1
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada á
5. M. por el Ingeniero Jefe de La clase de la Armada
D. José Castellote y Pinazo, en solicitud de dos me
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18 de licencia por enfermo para las provincias de
Len, Málaga, Alicante y Valencia:
S. M. el Rey (q. D. g" )—de acuerdo con lo infor
ado por esa Inspección—ha tenido á bien acceder á I
solicitud del expresado Jefe
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu.,
LOS años. Madrid 21 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
SE
la
to
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el Ingeniero Jefe de 2.* clase de la Armada don
Luis Bastida y Mugerza, en súplica de que se le con--
ceda una ampliagión de dos meses, para esta Corte y
San Fernando, á la lipencia que por enfermo disfruta
y le fué concedida por Real orden de 3 de Agosto
próximo pasado:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección Generalha tenido á bien
acceder á la solicitud del expresado Jefe.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años '—Madrid 21 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-
- -
curan ECLEEL3TI00
Excmo.Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por,esa Dirección á propuesta
del Vicariato General Castrense—ha tenido á bien
disponer que el segundo Capellán del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Angel Sánchez-Perdido y
l'haya, quede en situación de excedencia forzosa á
cobrar sus haberes por la Habilitación de este Minis
terio y afecto al Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
iento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
„.
Sr. Director del Personal.
Sres Intendente General de Marina, Presidente del
antro Consultivo, Capitán General del Departarnen
de Cartagena.
Sr. Pro-vicario General Castrense.
to
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección y Vicaria
to General Castrense—ha tenido á bien conceder el
pase á la situación de excedencia voluntaria al segun
d) Capellán de la Armada D. Juan Lecea y Escalzo,
a quién le serán abonados sus haberes por la Habili
tación de este Ministerio, quedando afecto al Depar
tamente de Cádiz.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Octubre de 19u4.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cáaiz.
Sr. Pro-vicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
--411;ze%0---
CUERPO DE SECCIONES DE azoro
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede sin efecto el cambio de destinos
dispuesto por Real orden'. de 5 del actual (B. O. nú
mero 113), para los Oficiales Mayor y 2.° del Cuerpo
de Secciones de Archivos, D. Aureliano de Castro Vi
da! y D Francisco Fernández Puig, los cuales conti
nuarán en las situaciones en que antes se encon
traban.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos, debiendo darse cuenta á este Cen
tro del cumplimiento de lo que se dispone.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17 de Octu
bre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
----•44010•—• -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo para
Cartagena y Murcia, al Oficial segundo del Cuerpo de
Secciones de Archivos D. Francisco Fernández Puig.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo darse cuenta á este Cen
tro de la fecha en que empiece á hacer uso de dicha
concesión.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
--011111111F--
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ofi
cial del Comandante' General de la Escuadra de Ir
trucción, núm. 61, de 10 del actual, con la que acom
paña instancia del Alférez graduado, segundo Con
destable de la Armada D. Francisco Merino Marquez,
en súplica de que se le conceda dispensa de edad á
su hijo José Merino Martínez, con objeto de que pue
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da tomar parte en la convocatoria para ingreso en la
Escuela de Artilleros de mar:
S. M. el Rey (g. D. g.)—teniendo en cuenta que
no existen razones para que se acceda á la gracia que
se solicita—se ha servido disponer que se desestime
la instancia de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
BECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) de la
instancia del Capitán de Infantería de Marina D. An
gel Vinalobos y Velsól, en súplica de que se le conce
da una gracia que con arreglo á la vigente Ley de
recompensas pueda corresponderle, fundado en que
al entregar el Gobierno Político-Militar de Río de Oro,
en 17 de Enero último, al Ministerio de Estado de
quien dependía, de Real orden le dió las gracias por
los servicios prestados durante su mando, y en aten
ción á haber entregado el material quirúrgico y far
macéutico en perfecto estado, así como una existen
cia de 6.400 litros de agua en vez de los 3.000 que
correspondían y haber quedado satisfecho del celo é
inteligencia con que había desempeñado dicho cargo:
S. M.—de acuerdo con lo informado por la Ins
pección General de Infantería de Marina y por esa
Dirección—ha tenido á bien disponer se manifieste al
mencionadoCapitán que, recompensado ya con la muy•
laudatoria Real orden del Ministerio deEstado, publi
cada en el BOLETIN OFICIAL de este, en 19 de Febrero
de 1904, como comprendido en el punto primero
del artículo 18 del Reglamento de recompensas de 1.°
de Abril de 1891, no hay motivo para otorgarle otra
gracia que la conferida, por los expresados servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años,
Madrid 17 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder al Capitán de la Marina Mercante D. Fran
cisco Cardona y Alimundo, la cruz de 1.° clase del
Nlérito Naval con distintivo blanco, sin pension, por
hallarse comprendido en los puntos cuarto y sexto
del artículo 24 del Capítulo IV del Reglamento de la
mencionada Orden de 1
• de Abril de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 17 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal..
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
-----~.---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con lo infonmado porel Centro Consultivo—ha tenido
á bien conceder la cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo rojo, pensionada con 250 pesetas mensua
les, como comprendido en el artículo 9 °, en relación
con el punto 5.° del artículo 10 del Reglamento de
recompensas de 29 de Abril de 1891, al marinero de
1 la Armada Francisco Moreno Pérez, en recompensaal mérito que contrajo en la mañana del 15 de Álzosto de 1903, salvando de una muerte cierta al soldado
de Infantería de Ejército, del Regimiento de Sevilla,
Juan Loira Jimenez, con exposición de su vida.
De Real orden lo digo á V. E. para su co*nocimien.
to y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 14 de Octubre de 1904.
. JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
.111111111•11■•■■•■,.............■••••
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, número
2.616, de 20 de Septiembre último, en que participa
que por la Intendencia del Departamento no se ha
hecho el atono de la consignación de fondo,econórni
co á aquella brigada torpedista en la forma preveni
da en la Real orden de 1.° de Julio próximo pasado
(B. O. núm. 77 pág. 784), por desconocer si se cuen
ta con crédito suficiente para ello, en el presupuesto
actual:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Intendencia General
ha tenido á bien resolver que desde 1.° de Agosto úl
timo, procede dar cumplimiento á lo que preceptúa la
Real orden de I.° de Julio (B. O. núm. 77, pág. 784),
respecto al abono de fondo económico á las brigadas
torpedistas, sección de Mahón y su Arsenal, toda vez
que se cuenta con crédito en el presupuesto vigente
para esa atención, puesto que los aumentos que aque.
Ha soberana disposición determina están compensa
dos con exceso por las bajas ordenadas en las con
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signaciones de la brigada de Cartagena, sección de 1
Mahón, y supresión de las de la lancha Aire y bote
de vapor Tornado que deberán reintegrar desde pri
mero de Agosto las cantidades percibidas en concep
to de fondo económico que no se hallen ajustadas á
las que preceptúa la expresada Real orden de 1 de
Julio último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde áV. E.
muchos arios.---Madrid 15 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Diréctor del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr Intendente General.
Excmo. Sr.. Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
2.702, de 4 del corriente, en la que participa que á so
licitud del Comandante General de la Escuadra de
Instrucción, ha ordenado se faciliten al acorazado
Pelayo, como aumento, á cargo, sesenta maletas de
lona para los músicos y marinería del Estado Mayor
de la Escuadra.
s
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo,
pero no en concepto de aumento á cargo del, acoraza
do Pelayo sino como material correspondiente al in
ventano del Estado Mayor de la Escuadra, de que
aquel es buque insignia. Es asimismo la voluntad de
S. M se interese de dicho Capitán General una copia
del inventario del Estado Mayor de la Escuadra de
Instrucción, que debe estar constituido con indepen
dencia de el del buque en que arbole su insignia el
Comandante General de la Escuadra ó División Na
val
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 13 de Octubre de 1904.
•
Jc.;sÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Ferro', núm. '2.741, del 6 del co
rriente, acompañando tres pedidos de municiones y
otros efectos para el acorazado Pelayo y para el cru
cero Rio de la Plata.
8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer.
1.0 Que formando parte de mayor suma de gra
nadas contratadas y en ejecución las 18 semi-perfo
rantes de 14 cm. que se piden para el cañonero Rio de
la Plata, y asimismo los 18 estopines de percusión
de 9 mm., tan luego se reciban del extrangero, se
proveerá al buque del referido consumo.
2 Que en cuanto á las granadas ordinarias de 32,
28 y 14 cm. que se piden para los dos referidos bu
ques, hallándose en estudio el reemplazo de esta cla
se de proyectiles, por otros más en armonia con los
adelantos modernos, interin tal estudio no termine
dejen de adquirirse los que se consuman, y se pro
cure ir agotando las existencias que haya, tanto de
esta clase como de las de segmentos que indistinta
mente se irán empleando en ejercicios.
3•0 Que dispuesto por Real orden del 7 de Agosto
(B. U. núm. 90,) se expidiesen al Departamento de
Ferrol, 3.000 cápsulas para casquillos de 57 mm.
Nordenfelt, 3.000 id. id. para id. de 37 mm , 2.000
trompetillas y una correa de alimentación, y habién
do participado el Inspector de la fábrica dePlacencia
de las Armas en 13 de Agosto, haberse cumplimenta
do la expedición, manifieste el Capitán General, por
qué no figuran dichas partidas en los estados de
existencia del material de artilleria correspondiente
al 1.° de Octubre, y atendido con las cápsulas y tron
petillas remitidas los 348 que para su reemplazo ne
cesita el Rio de la Plata.
Y por último, que respecto á los petardos, cuerda
mecha y luces de bengala, cuya adquisición t33 soli
cita, se curse el pedido correspondiente al Departa
mento de Cádiz, para que el Jefe del llamo de Arti
llería de aquel Arsenal, manifieste si cuenta con ele
mentos para poder confeccionar dichos efectos, ó los
que puedan hacerle falta para atender al consumo de
tales pertrechos.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
419> Os
(SANIDAD)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.413, del Capitán General de Ferrol, transcri
biendo ofido del Intendente del Departanento, acom
pañando expediente de subasta para el derribo del
antiguo Hospital de Marina, comprendiendo el estu
dio del valor del derribo y el de los materiales utili
zables, acompañando los pliegos de condiciones fa
cultativas y administrativas y modelo de proposicio
nes para subastar dicho derribo:
Se M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por las Inspecciones Generales de Ingenieros y
Sanidad y la Intendencia General—ha tenido á bien
aprobar dicho expediente para subastar el derribo de
los edificios y pabellones que constituyen el antiguo
Hospital, encareciendo la necesidad de su pronto de
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rribo para la higienización del nuevo Hospital y en
la forma mas beneficiosa para los intereses del Esta
do y como se propone en les pliegos de condiciones
de referencia.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 20 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vistas las cartas oficiales del Capi
tán General de Ferrol, núm. 2.107, trasladando ofi
cio del Intendente de aquel Departamento acompa
ñando cuenta de gastos é ingresos de la sucursal de
la farmacia del Hospital, y la núm. 2.381, trascri
biendo comunicación del Inspector de Sanidad del
mismo, acompañando Memoria escrita por el Farma
céutico encargado de la expresada sucursal, relativa
á los buenos resultados obtenidos en la misma du
rante el periodo da prueba que dispone la Real orden
de 11 de Junio de 1900:
S. M. el Rey (g. D. g ) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección y la intendencia General
ha tenido á bien disponer, que la Farmacia sucursal
de la del Hospital de aquel Departamento, quede es
tablecida con carácter permanente, en vista de los
buenos resultados obtenidos y los beneficios que re
porta al personal de todos los Institutos militares,
'procediéndose á determinar la gratificación á que se
ha hecho acreedor el personal de Practicantes que
ha tenido á su cargo el servicio en el periodo de prue
ba, como tambien el aumento de la que mensualmen
te gozan y en analogia con lo establecido en la de :7-an
Fernando, cuando de los beneficios obtenidos haya
reintegrado la cantidad que se le anticipó para su
instalmión. Es asimismo la soberana voluntad de
s. M se recompense al 2 Farmacéutico D. Filiberto
Soria, por el celo y amor al servicio y á su profesión
demostrado en la organización de la Sucursal y ser
vicio de ella.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y , efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDLZ.
Sr. Inspector General. de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Sr. Intendente General de Marina.
INTENDENOA
Excmo. Sr.: El Presidente de la Junta Clasifica
dora de las obligaciones procedentes de Ultramar di
ce á este Ministerio en 11 del actual lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El artículo 9 de la Instrucción de 15
de Septiembre próximo pasado dictada para el cum
plimiento de lo mandado en la Ley de 30 de Julio úl
timo, determina que por ese Ministerio del digno car
go de V. E. se remitan á la Secretaría de esta Junta,
con relaciones duplicadas, los expedientes ó relacio
nes de créditos que tenga en su poder reconocidos y
liquidados; y con el fin de que el orden de los traba
jos responda á la preferencia que establece el art. 1.°
de la Ley mencionada Para el pago de las obligacio
nes procedentes de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, la
Junta que me honro en presidir acordó, ei) sesión ce
lelSrada ayer significar á V. E. lo conveniente que se
ría para el buen servicio: 1.° Que las referidas rela
ciones den comienzo por los créditos compre'ndidos
en el apartado letra A del artículo 1.° de la referida
Ley: y 2.° Que ostenten aquellas en la parte superior
de la primera hoja el número de orden que deberá ser
correlativo en las sucesivas., y en el cuerpo de las
mismas, por lo menos, las siguientes casillas: Fecha
de entrada de la reclamación en las oficinas del Es -
) tado; Período á que se refiere el crédito; Número de1 orden de:acreedores; Nombre del acreedor; Clase ó
categoría; Organismo liquidador; Importe del crédito
(reducido á pesetas); y Concepto.—Lo que tengo el
honor de participar á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.»
Y habiéndose dignado 5. M. el Rey (g. D. g.)
aprobar lo propuesto por la antedicha Junta Clasifica
dora, de Real orden lo expreso áY. E. para su noti
cia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Jefes de las Comisiones liquidadoras de las
Obligaciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda en Real
orden de 14 del actual, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr. Vista la comunicación del Presiden
te de la Junta Clasificadora de las obligaciones pro
cedentes de Ultrmar, fecha 12 del que rige, en que se
sirve trasmitir el acuerdo adoptado en la sesión del
dia diez por la Junta expresada, llamando la atención
de este Ministerio sobre la circunstancia de haberse
publicado en la Gaceta del 3, una relación de créditos
militares de la Comisión liquidadora del primer bata
llón del regimiento Infanteria de Asia, núm. 55, te
chada en Figueras el 19 del mes de Septiembre último,
invitando á los interesados á reclamar su importe pa
ra serle satisfecho por la misma, llamamiento que con
traria lo prevenido en la Ley de 30 de Julio, sobre li
quidación y pago de las obligaciones mencionadas, y
lo dispuesto en la instrucción de 15 de Septiembre de
este ario dictada para su mas exacto cumplimiento,
en cuya yirtud la Junta enumera las disposiciones que
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ásujuicio deben adoptarse para mejor garantia de los
intereses del Tesoro: S. M el Rey (q. D. g.)--de acuer
do con lo propuesto en la inencionada comunicación
se ha servido disponer se interese de ese Ministerio
que se dicten, si no se ha hecho ya, las instrucciones
correspondientes, y por las que se han de regir los
organismos liquidadores; que se ordene á las precita
das comisiones, y á las demás que puedan encontrar
se en su caso, suspendan tecla operación de pago de
créditos de la naturaleza de los expresados, y que
por las mismas comisiones se devuelvan á la Teso
reria de la Dirección General de la Deuda y Clases
pasivas las cantidades entregadqs para abono de las
atenciones referidas y no satisfechas hasta el 17 de
Septie_nbre último. De Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y demas fines que procedan . »
Lo que de Real orden traslado ,á y. E para su
conocimiento y efectos L..Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de Octubre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sres.. Jefes de las Comisiones liquidadoras de las
obligaciones de Ultramar
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ofi
cial de V. E de 11 del actual, interesando se designe
la personalidad de este Ministerio que ha de autorizar
los resguardos nominativos á que se refiere el artí
culo 22 de la Instrucción de 15 de Septiembre último
para el cumplimiento de la ley de 30 de Julio ante
rior, sobre liquidación y pago de las obligaciones de
Ultramar, el Rey (q. D. g.), se ha dignado disponer
que los expresados documentos los autorice el Inten
dente General de Marina.
De Real orden lo expreso á V. É. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de Octubre da 1904
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr Presidente de la Junta Clasificadora de las obli
gaciones procedentes de Ultramar.
Sr. Intendente General de Marina
- -
PENSIONES
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Manuela Taboada Portas, madre viuda y pobre, del
marinero de segunda clase Juan García Taboada,
que falleció de desgracia imprevista en función del
servicio, en Cádiz, el día 2 de Julio de 1898, en esta
do de soltero, como comprendida en el 'Decreto de
las Cortes de 28 de Octubre de 1811, la pensión anual
de ciento treinta y siete pesetas, que señala el artícu -
lo 5 0 del Decreto citado á familias de soldados. Di
cha pensión debe abonarse á la interesada, mientras
permanezca viuda por la Delegación deHacienda de
Pontevedra, desde el 12 de Junio de 1904, fecha en
que se completó el expediente justificativo de su de
recho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 11 de Octubre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
021~.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. María Grandal Méndez, viuda del segundo
Condestable que fué de la Armada, D. José Rodrí
guez yRodriguez, en solicitud de pensión del Montepío
Militar ó que se le abonen los premios de constancia:que
su marido dejó de percibir; y teniendo en cuenta que
el causante, ni al contraer'matrimonio en 19 de Enero
de 1878 ni al fallecer en 21 de Marzo de 1899, tenía
graduación de Oficial, el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo expuesto por ese Consejo en 20 de Sep
tiembre último—se ha servid6 resolver que la recu
rrente carece de derecho á la pensión que solicita,
una vez que no se halla comprendida en la ley de 22
de Julio de 1891, ni en ninguna otra referente al par
ticular, con arreglo á lo prevenido en la Real orden
de Marina de 17 de Enero de 1902, (B. O. núm. 7);
habiendo dispuesto al propio tiempo S. M., que tam
poco procede el abono de los premios de constancia
que pretende la interesada, por oponerse á ello la
Real orden de Marina, de carácter general, de 10 de
Mayo de 1904, (B. O. núm 54) y por lo tanto, deces
timar su indicada instancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 11 de Octubre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
1
Excmo. Sr: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo ha tenido á bien desestimar
la instancia promovida por Maria Meizoso Seijo, ma
dre del soldado de Infanteria de Marina Antonio Ro
mero Nleizoso, en solicitud de pensión; porquehabien
do fallecido de enfermedad comun en Cuba el cau
sante, el dia 30 de Octubre de 1897, su madre carece
del derecho á pensión que otorgan las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos "correspondientes.—Dios guarde áV. E.
muchos años. Madrid 11 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Derartamento de Ferrol
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo que el Comandante del crucero-escuela Lepanto con
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder arreglo al artículo 16 del reglamento de la misma,
á D. Manuel, D. Juan y D.' Encarnación Domin- propone césen en aquella los obreros torpedistas,
guez López, huérfanos del segundo Contramaestre Rafael AbellánManresa, Emilio López Salinas, Anto
de la Armada, D. Juan Dominguez Galván, como nio Vi a Lia, José Lorca Franco y Jose Espinosa, de
comprendido en la Real órden de Marina de 14 de orden del Sr. Ministro de Marina, participo á V. E
Julio de 1876, dos pagas de tocas importantes qui- haberse aprobado lo propuesto, debiendo en su con.
nientas pesetas, duplo de las 250 que de sueldo men • secuencia ser baja en dicha Escuela los individuos de
sual disfrutaba su padre al fallecer, siendo viudo, referencia.
el 18 de Diciembre de- 1897, en la Isla de Cuba,
con el empleo de segundo Contramaestre de la Ar
mada. Dichas pagas deben abonarse á los interesa
dos, por partes in'ales, por la Comisión Liquida
dora del extinguido Apostadero de la Habana y
por mano de su tutora, D.' Maria Galván López; sien
do al propio tiempo la voluntad de S. M. se manifieste
á V. E., que aún:cuando el causante falleció el 18 de
Diciembre de 1897, el abono de las indicadas pagas
de tocas se halla dentro de los cinco arios de atrasos
que permite la ley de Contabilidad vigente, puesto
que promovieron su instancia solicitando la informa
ción para reclamar el beneficio en 4 de Noviembre de
1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
tos y efectos correspondientes. –Dios guarde á V E.
muchos años. Madrid 11 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de Y. E.,
número 2.282, de 6 de actual, en la que da cuenta de
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15 de
OctuLre de 1904.
ElDirector del Personal,
111anuel de Eliza
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
mena
RECTIFICACIÓN
Excmo. Sr.: Por error padecido en las cuartillas
remitidas por la Inspección General de Sanidad, en
la Real orden de 8 del corriente inserta en el BOLETÍN
OFICIAL núm. 114, página 1.219, referente al Médico
Mayor Sr. Moreno Yáñez, aparece con el nombre de
Juan debiendo expresar el de Francisco.
Queda, pués, rectificada en este sentido, dicha so
berána disposición.
Madrid 21) de Octubre de 1904.
ElDirector del BOLF,TIN OFICIAL
P. O.
José Roldán.
Excmo. Sr. Inspector General de Sanidad.
Excmo. Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en
a Corte.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
